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Estuvieron p resen tes:
P resid en te : S r0 Alberto BALTRA CORTES
V icep resid en tes: S r ,  Ju lio  GOMEZ ROBLES
Carlos D'ASCOLI
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S r . P ie n e  HUDI COURT
S.r0 Arthur luSTHCEER
S r c G ilb erto  LOYO
S r , Max ROMERO
S r 0 Pablo A3AD
S r , N atalio  PANGRAZ.IO
S r , G, Wc ARMING
S r a , J r. M, C a s t i l lo  DE BOSCH
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Organismo s_ Espee la l iz a des 
S r 0 Luxs A, LAUZET
Sr„ Benjamin CARRION
S r , Jorge DEL CANTO 
S r , W alter ROBICHEK
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In t  erna c i onal 
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(Fondo Mone­
t a r io  In te r ­
n acio n a l)
Orga.ni smo In t ergubernament a l
S r , Carlos AIZAKORA (Consejo 
S r 0 Amos TAYLOR In te r -
americano 
Económica 
y S o c ia l)
S r , A t i l io  MCCIIIAVELLO (Organización
Mundial de 
l a  Salud)
S r , Hernán BUZETA (Organización In te r ­
n acional de Avia­
ción C iv i l ) .
S e cret a r ia
S r e H0 E0 CAUSTIN (S e c re ta r io  E jecu tiv o  In te r in o  de l a
Comisión Económica para América La­
t i n a ) ,
S r ,  E„ CASTILLO (S u b secretario  E je cu tiv o  de l a  Comisión




PUNTO 6 . CONTINUACION DEL DEBATE SOBRE LAS DECISIONES A TOMAR CON 
11ÎREGL0 A LOS PARRAFOS 1 ï  2 DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO 
ECONOMICO Y SOCIAL DE 25 DE FEBRERO DE 1943, (DQCUiRNTO 
E/712/Eevel/ C o rr ,1 )
E l SR, PANGRAZIO (Paraguay) se r e i i r i ó  a l a  d ila tad a  y constante 
lu cha de su p aís contra la  adversidad, E l restab lecim ien to  económico 
es le n to , pero e l  d e sa rro llo  de nuevas in d u str ia s  contribuye poderosa­
mente a v ig o riz a r  l a  economía d e l p a ís .
Seguramente la s  activ id ad es más im portantes d el p a ís , todavía 
poco in d u str ia liz a d o , co n sisten  en e l  cu ltiv o  de l a  t i e r r a  y en la  c r ía  
de ganados,, La s itu a c ió n  g eo g ráfico  a e l  Paraguay es un se r io  obstácu­
lo . a l  d e sa rro llo  económico d e l p a ís . Se r e f i r i ó  e l  S r ,  Pangrazio a 
la s  numerosas in d u str ia s  que se están  estab lecien d o  a l l í  y a l  conside­
rab le  incremento que ha tenid o l a  producción de azúcar. También hizo 
re fe re n c ia  a loo  Planes Quinquenales do su país,.,
Después de su m inistrar c i f r a s  d eta llad as sobre la s  exportaciones 
e im portaciones d el Paraguay, e l  S r ,  Pangrazio llamó l a  a ten ción  sobre 
u rgentes problemas que requieren consideración inm ediata, Uno do le s  
más fundaméntalas es la  f a l t a  de c a p ita le s .  C itó  c i f r a s  dem ostrativas 
d el monto de la s  in v ersio n es e x tra n je ra s  en e l  Paraguay, en e l  momento 
actúalo
Otro problema im portante rad ica  en la  escasez de p oblación , y e l  
S r 3 Pangrazio subrayó, con t a l  motivo, l a  in flu e n c ia  que la  emigración 
europea ha e je rc id o  en e l  Paraguay, También es de suma im portancia 
e l  problema de lo s  caminos y de la s  c cmurticaciones0
/El Paraguay
E l Paraguay tie n e  necesidad angustiosa de ¡maquinaria y  de 
instrum entos a g r íc o la s 0 Se mostró e l  Sr„ Pangrazio-de acuerdo con 
e l  Delegado de F ra n cia , sobre l a  necesidad de in d u s tr ia liz a r  América 
L a tin a , y sobre la  afirm ación de quw e s ta  in d u s tr ia liz a c ió n  en modo 
alguno puede c o n s t itu ir  una amenaza para lo s  p aises altam ente indus­
tr ia l iz a d o s .
Concluyó e l  S r 0 Pangrazio expresando confianza en la. buena 
voluntad de lo s  gobiernos latinoam ericanos y en lo s  tra b a jo s  de lo s  
Organismos E sp ecia lizad o s de la s  Naciones Unidas, cuya labor ha de 
redundar en b e n e fic io  y ayuda de l a  Comisión Económica para la  América 
L a tin a , (E l te x to  completo d el d iscu rso  d el Sr,, Pangrazio se puede 
h a lla r  en e l  Documento E/CNc12/34e)
E l SR, LOYO (México) hizo un con ciso  examen de l a  s itu a c ió n  
económica en su p a ís . Las d if ic u lta d e s  d e l terren o  hacen que e l  
problema de la s  comunicaciones y do lo s  tran sp o rtes  ser. c a s i  im posible 
de r e s o lv e r , La mayor p arte de lo s  fe r r o c a r r i le s  n e ce sita n  renova­
ciones que no se han podido l le v a r  a cabo, en v irtu d  de la s  c ircu n ­
sta n c ia s  dominantes durante l a  guerra y l a  postguerra, México tie n e  
necesidad urgente de cre a r una marina m ercante, que resu elv a  algunas 
de la s  d if ic u lta d e s  con que actualm ente tro p ie z a , Trabión h izo  notar
que la s  in d u str ia s  de maquinaria a g r íc o la  requ ieren  mayor desenvolvi­
m iento para modernizar lo s  v ie jo s  métodos de cu ltiv o  de l a  t i e r r a .
Aunque México ha conseguido grandes progresos en l a  e laboración  
de productos manufacturados? n e c e s ita  tod av ía  im portante ayuda fin an ­
c ie r a ,  que permita a l  p aís un mayor d e sa rro llo  económico, ta n to  a g r íco la  
como in d u s tr ia l*  Presentó e l  S r e Loyo un acabado cuadro de l a  e s tru c ­
tu ra  económica de su p a ís , destacando l a  necesidad e sp e c ia l de e lev a r 
e l  n iv e l de vida de lo. población campesina, mediante un aumento en l a  
productividad de l a  t ie r r a , ,  De e s ta  su erte se increm entaría  a su 
vez e l  poder ad q u isitiv o  d el p a ís , y se c o n tr ib u ir ía  a. d iv e r s i f ic a r  la s  
in d u s tr ia s 0 De ahí que en e s te  problema l a  cu estión  f in a n c ie ra  sea tan
im portante. La h is to x ia  demuestra que ningún p a ís  lo g ra  desenvolverse







economicaraente por s í  s o lo .S in  embargo,su gobierno opina que,antes d e .rscu rr 
a l a  ayuda e x tr a n je r a , debe in te n ta r  e l  fin an c i  amie nto do sus proyectos 
de fomento mediante recursos propios, u tiliz a n d o  a s í  plenamente l e s  
ahorros n a c io n a le s ,
Mexico t ie n e  vivo in te r é s  en aumentar sus exp ortât^ ones0 Con 
e s te  m otivo, e l  S r ,  Loyo se r e f i r i ó  a l a  contribución  aportada por 
México durante la  guerra, mediante l a  enorme cantidad de m aterias p r i­
mas sum inistradas a la s  democracias y en e sp e c ia l a lo s  Estados Unidos 
de América,
Este aumento en l ca producción ha engendrado a su vez un saldo 
favorable en la  balanza de pagos, lo  cu al ha forzado e l  a lza  n otab le  
de lo s  p re c io s , eue en p arte ha sido causa de l a  in f la c ió n  que Mexico 
padece. E l gobierno mexicano no ha impuesto f is c a l iz a c ió n  ninguna 
sobre la s  monedas e x tr a n je r a s , pero en canoio ha adoptado una p o l í t ic a  
de r e s t r ic c ió n  do la s  im portaciones. E l Gr„ Loyo concedió gran s ig ­
n if ic a c ió n  a la s  d eclaracion es formuladas por lo s  Delegados de F ra n cia , 
d e l Reino Unido y de io s  Estados Unidos de América, se|yín la s  cuales e l  
d e sa rro llo  in d u s tr ia l  de América L atina no amenaza l a  economía de lo s  
p a íses  altam ente in d u s tr ia liz a d o s , y e s to s  p a ises miran con sim patía 
e l  d e sa rro llo  in d u s tr ia l  de l a  América la t in a ,,
Su g irió  e l  S r 0 Loyo que durante e l  primer periodo de sesion es 
de l a  Comisión Económica para América L a tin a , se tomaran medidas para 
coordinar lo s  tra b a jo s  de l a  Comisión con la s  lab o res d e l Consejo I n te r -  
am ericaro Económico y S :o c ia l0 Con e l  f in  de e v ita r  la  d u p licación  de 
fu n cio n es, debería e s ta b le c e rse  un conciso  programa de tra b a jo .. Se de­
b e r ía  encomendar a un grupo de p e r ito s  la  ta re a  do e lab o rar un acabado 
estu d io  de lo s  problemas económicos r íe ■ la. / ib érica -fe tin a  e'n'.colabdraia
c ién  con lo s 'g o b ie rn o s  re sp e c tiv o s . También insinuó ul S r , Loyo la
co n stitu c ió n  de un comité mixto que asegurase una . constante ^■ r -- f o
colaboración  en tre  l a  Comisión Económica para América L atin a  y e l  ion-
9
se jo  lu teran orican o  Económico y S o c ia l ,  estimulando a s í  la  re co p ila c ió n ,
/ z . ' in
/evaluación
evaluación y d ifu sión  de in form es, tanto té cn ico s  como e s ta d ís tic o s ,,
Terminó e l  S r . Loyo manifestando que se d ebería  e s ta b le ce r  un pro­
grama que p erm itiera  a lo s  p a íses  latinoam ericanos u t i l iz a r  plenamente 
lo s  s e rv ic io s  de lo s Organismos Esp ecializados de la s  Naciones Unidas 
(E l te x to  completo del d iscurso  ¿ e l  S r .  Loyo se encontrará en e l  Dccumen 
to  e/'cí: . 12 /38) .
E l S r . D’ASCOLI (Venezuela) agradeció a l gobierno ch ilen o  lo s  esfu er 
zos que ha llevado a cabo para co n tr ib u ir  a la  creació n  de l a  Comisión 
Económica para America L a tin a , esfuerzos que merecieron e l  apoyo entusiajs 
ta  de Venezuela. La ta re a  de l a  Comisión puede estim ular la  co rr ie n te  de 
productos e n tre  lo s p a íses  la tin o a rn rica n e s  y también e s ta b i l iz a r  las  
economías n acio n a les . Los delegados de v arias potencias in d u s tr ia le s  han 
dejado claram ente e s ta b le c id o¡ en e l  curso de e s te  debate, eue sus econo­
mías no han de re c ib ir  menoscabo por e l d e sa rro llo  in d u s tr ia l  de América 
L a tin a , sino que en rea lid ad  o cu rr irá  lo  c o n tra r io . E l é x ito  de la  Comi­
sión se ha de fundar en la  buena voluntad por parte de todos lo s  gob ier­
nos representados en e l l a ,  y en la  comprensión de la s  d if ic u lta d e s  con 
la.s cu ales tro p ie z a  la  Comisión.
Los p a íses  de América Latina deben r e c ib ir  ayuda en su urgente pre­
c is ió n  de obtener maquinaria y a u x ilio  té c n ic o , para desenvolver y a cre ­
centar su capacidad productora. Para Venezuela, la  fuente mis importante 
de d iv isa s  e x tra n je ra s  es la  venta de p e tró le o . E l consid erable  aumento 
de .las entradas en d iv is a s , ocurrido en lo s  últim os añ os. y procedente de 
aquella  fu e n te , t r a jo  como consecuencia un aumento correspondiente en la  
c irc u la c ió n  in te r io r  de la  moneda n a c io n a l, que a su voz ocasionó e l 
a lz a  do lo s p re c io s  y d el costo de l a  v id a .
Hizo e l S r ,  D 'A scoli re fe re n c ia  a la s  d is t in ta s  in d u str ia s  que en 
Venezuela se han v is to  entorpecidas por la  f a l t a  de tran sp o rtes y de bus 
ñas comunica, c i ones. La economía de su país os sana, pero e x is te  evidente 
necesidad de ensanchar y  d iv e r s if ic a r  la  producción, a f in  de que Venezuel
e/c m .12/s r .10
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deje de depender principalm ente d el p e tró le o , producto que puede ag otar­
se o verse desplazado per o tras fu entes de en erg ía . No considera e l  g£ 
b ierrp  de Venezuela que e x i s t i r ía  gran d if ic u lta d  en e v ita r  duplicación 
de funciones en tre  la  Comisión Económica para America L atin a  y e l Consejo 
Interam ericano Económico y S o c ia l .  S u g irió  e l  Sr» D: A scoli que la  Comisión 
se in te re s a ra  también en cuanto atañe a la  ayuda té c n ic a  a lo s  p aíses 
miembros.
Terminó e l  Sr» D’ A sco li ofreciendo la  colaboración e n tu s ia s ta  d el 
gobierno venezolano a la  labor de la  Comisión, cuyos e s fu e rz o s , con toda 
seguridad, se  d ir ig ir ía n  a elevar e l  n iv e l de vida de lo s p a íses  la t in o ­
am ericanos. (E l te x to  completo d el d iscu rso  d el S r . D 'A scoli se  encontra­
rá  en e l  Documento E/CN.12/37)*
(En este  punto d el debate ocupó la  Presid en cia  e l  S r. GOMEZ ROBLES)
E l S r . AVILES (E l Salvador) m anifestó que su p a ís , a causa de l a  es­
casa extensión de su t e r r i t o r i o ,  presentaba ca ra c te re s  e conómicos espe­
c ia le s .  La población de E l Salvador, proporcionalmente numerosa y labo -  
r io s a  en extremo, ha sido capaz de log rar un crecim iento  progresivo y cons 
ta n te  en e l  d e sa rro llo  de sus in d u stria s  y de su a g ricu ltu ra .
La p r in c ip a l fuente de ingresos de su pais es Id exportación de ca fé . 
E l Salvador a tra v ie sa  un período de gran prosperidad»
E l gobierno de E l Salvador se s ie n te  hondamente preocupado por la  
f a l t a  de e s ta d ís t ic a s .  Datos e s ta d ís t ic o s  adecuados son ind ispensables 
para un a n á lis is  p reciso  de la s  condiciones y e l  d e sa rro llo  económico d el 
p a ís . No ex isten  actualm ente c i f r a s  para poder determinar la s  necesida -  
des exactas en cuanto a maquinaria in d u s tr ia l  y a g r íc o la ,
E l S r , A viles expresó que la s  necesidades más urgentes de su país 
co n sisten  en com bustibles y en energía e lé c t r i c a ,  como también en la  i r r i  
gaclón de c ie r ta s  comarcas a g r íc o la s . E l  p aís padece escasez de agua, en 
c a s i  todo su t e r r i t o r i o .
E l gobierno de E l Salvador apoyará toda medida propuesta a la  Comi­
s ió n , que tien d a  a m ejorar, de modo r e a l  y duradero, l a  economía de lo s
/p aíses
e/CN .1 2 /SR.10
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p aíses de America L atin a . Se mostró e l  3 r , A viles conforme con la s  opi­
niones expresadas por lo s  delegados de Francia  y M exico, fav orab les a l  es­
tab lecim ien to  de entidades té c n ic a s , destinadas a estu d iar lo s  problemas 
que se hayan puesto de m an ifiesto  durante e l  p resen te  período de sesion es 
de la  Comisión, (E l te x to  completo .del d iscurso d el S r e A viles se h a l la ­
rá  en e l  Documento e/CN.12/40).
Se levantó la  s esión a la s  6 , 1.. p.m.
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